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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre los regímenes laborales y el desempeño de los trabajadores que prestan 
servicio civil en la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 04 de Lima Metropolitana 
Año 2013, la población fue de 144 trabajadores administrativos, la muestra censal 
de 144trabajadores administrativos, en los cuales se han empleado las variables: 
regímenes laborales y desempeño laboral. 
 
El método  empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transeccional, que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar el cuestionario de Percepción sobre 
Regímenes Laborales, el cual estuvo constituido por 26 preguntas en la escala de 
Likert (Totalmente de Acuerdo, De acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, En 
desacuerdo, Totalmente en desacuerdo), y el cuestionario de Desempeño Laboral 
con un total de 40 preguntas en la escala de Likert (Mucho, Bastante, Regular, 
Poco, Nada),que brindaron información acerca de las variables: regímenes 
laborales y desempeño laboral, a través de la evaluación de sus distintas 
dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
La investigación concluye que hay evidencia para afirmar que: Existe relación 
significativa entre los regímenes laborales Nº 276 y Nº 1057-CAS con el 
desempeño de los trabajadores administrativos en la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 04 de Lima Metropolitana. 
 








The present study aimed to determine the relationship between work patterns and 
performance of civil service workers employed in the Local Education 
Management Units of Lima Year 2013, the population was 144 administrative 
workers, census shows 144 clerical workers, in which the variables have been 
used: labor regimes and job performance. 
 
The method used in the research was the hypothetical - deductive. This research 
used for its purpose the non-experimental correlational level transeccional court, 
which collected information on a specific period , which was developed by applying 
the questionnaire Perceptions on Labor Regimes, which consisted of 26 questions 
on the scale of Likert (Strongly Agree, Agree, neither Agree nor Disagree, 
Disagree, Strongly Disagree), and Work Performance questionnaire with a total of 
40 questions in Likert scale (Much, Pretty, Regular, Little, Nada), who provided 
information about variables: labor regimes and job performance through evaluation 
of its different dimensions, the results are presented graphically and textually. 
 
The research concludes that there is evidence to say that: There is significant 
relationship between labor regimes Nº 276 and Nº 1057-CAS with the 
performance of administrative employees in the Local Education Management Unit 
Nº 04, Lima Metropolitan. 
 






La importancia de la presente investigación radica en abordar el tema de los 
Regímenes Laborales: N° 276 – 84, “Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
de Remuneraciones del Sector Público” y el Decreto Legislativo N° 1057 – 2008 
“Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios”, desde una 
perspectiva de relación con el desempeño laboral de trabajadores que prestan 
servicio civil, inmersos en dichos regímenes. En tal sentido, este trabajo tiene 
como objetivo general determinar la relación que existe entre los regímenes 
laborales y el desempeño de  trabajadores  en la Unidad de Gestión Educativa 
Local Nº 04 de Lima Metropolitana. 
 
Entre las principales conclusiones de la presente investigación, se  evidencia que: 
existe relación significativa entre los regímenes laborales N° 276 y 1057- CAS con 
el desempeño de los trabajadores administrativos  en la Unidad de Gestión 
Educativa Local Nº 04 de Lima Metropolitana. 
 
Se ha utilizado el método Hipotético Deductivo para contrastar las hipótesis y 
comprobar los resultados favorables de la investigación propuesta. Se ha 
desarrollado el estudio en sendos capítulos determinados por la Universidad 
César Vallejo en su reglamento, como son: Primero: Constituido por el 
planteamiento del problema, formulación, justificación, limitaciones, antecedentes 
y sus objetivos a tratar. Segundo: Se presenta el marco teórico, en ella se 
sustenta la investigación y las ideas básicas para formularla y desarrollarla. 
Tercero: Constituido por el marco metodológico, en ella se presentan las 
hipótesis, que  permiten dar una solución provisional al problema planteado y las 
variables e indicadores. En el Cuarto  capítulo se exponen los resultados de la 
investigación. Finalmente, se detallan las conclusiones, sugerencias, se brinda las 
referencias bibliográficas consultadas y los anexos sustentatorios con las 
respectivas hojas de validación. 
